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Sherly Prasatya NRP. 1423015135 Representasi stereotype etnis Tionghoa 
dalam film Cek Toko Sebelah 
 
Dalam suatu kondisi stereotype tidak bisa dihindarkan, masyarakat 
memiliki kecenderungan menilai etnis Tionghoa dengan menggunakan 
stereotype yang dilekatkan kepada mereka. Padahal telah diketahui bahwa 
kehadiran suatu stereotype masih dipertanyakan kebenarannya. Oleh karena 
itu peneliti meneliti masalah penelitian tentang bagaimana representasi 
stereotype etnis Tionghoa dalam film “Cek Toko Sebelah”. 
Teori yang digunakan di penelitian ini adalah representasi realitas 
dalam film serta stereotype etnis Tionghoa yang mengandung empat kategori 
sub pembahasan seperti, stereotype etnis Tionghoa berdasar pada penampilan, 
mata pencaharian, kehidupan sosial, dan tempat tinggal. Penelitian ini 
menganalisis dengan menggunakan metode semiotika Ferdinand De Saussure, 
yang menunjukkan kode dan cara mengorganisasikannya melalui paradigma 
dan sintagma.  
 Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa etnis Tionghoa 
dalam film tidak hanya ditunjukkan dengan stereotype negatif mereka seperti 
pelit, penyuap atau licik saja, tetapi juga menunjukkan stereotype positif 
mereka yang menyukai kesederhanaan dalam berpenampilan, mata 
pencaharian yang tidak ingin lepas dari perdagangan, etos kerja baik, tidak 
memandang kelas sosial serta memiliki ciri khas dalam bertempat tinggal.  
 
Kata kunci: Representasi Stereotype Etnis Tionghoa, Film Cek Toko Sebelah, 





Sherly Prasatya NRP. 1423015135 Representation stereotype Chinese ethnic 
on Cek Toko Sebelah’s movie. 
 
In a stereotypical condition, it is inevitable, people have a tendency 
to judge Chinese ethnicity by using stereotypes attached to them. Even though 
it is known that about the presence of stereotype is still quentionable in truth 
or false. So, reseachers researched probem of the research of how 
representation stereotype chinese ethnic on Cek Toko Sebelah’s movie. 
 Theory used in this study is representation reality on this movie and 
stereotype chinese ethnic based on appearance, livehood, social live, and liv 
residence. The study is analysing with semiotic’s method Ferdinand De 
Saussure, where show code and how to organize it through paradigm and 
sintagma. 
 The results of this study conclude that Chinese ethnicity in films is 
not only indicated by their negative stereotypes such as stingy, bribery or 
cunning, but also shows positive stereotypes of those who like simplicity in 
appearance, livelihoods who do not want to be separated from trade, have a 
good work ethic , ignore social classes and have characteristics in regulating 
residence. 
 
Key words: Representation strereotype chinnese ethnic, Cek Toko Sebelah’s 
movie, semiotic and code. 
 
